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EXECUTIVE!COMMITTEE!MEETING!
December!1,!2016!
Agenda!
!
12:30!in!CSS!167!
Lunch!will!be!served!
!
1. Approve)Minutes)from)November)3,)2016)
))
2. Business)
a. Discussion)of)FYRST)Grants)and)budgetary)support)for)professional)
development)(Attachment)#1))
b. Discussion)of)Benchmarking)Methodology)c/o)FAC)(Attachment)#2))
c. Discussion)of)committee)vacancies)for)AY)2016N2017)
d. Set)Agenda)for)December)7)Faculty)Meeting)
e. Update)on)Line)Requests)Process)
)
3. Committee)Reports)
a. Student)Government)Association)
b. Curriculum)Committee)
c. Faculty)Affairs)Committee)
d. President)
e. Provost)
)
) !
! 2)
!
!
!
!
!
EXECUTIVE!COMMITTEE!MEETING!
December!1,!2016!
Minutes!
)
PRESENT!
Dexter)Boniface,)Emily)Russell,)Grant)Cornwell,)Mario)D’Amato,)Ashley)Kistler,)Rick)
Vitray,)Eric)Smaw,)Robert)Vander)Poppen,)Matthew)Cassidy,)Jennifer)Cavenaugh,)David)
Richard,)James)McLaughlin,)Marc)Fetscherin.)Excused:)Susan)Rundell)Singer.)Guest:)
Udeth)Lugo)
)
CALL!TO!ORDER!
Dexter)Boniface)called)the)meeting)to)order)at)12:33)PM.)
)
APPROVAL!OF!MINUTES!FROM!11/3/16!
EC)unanimously)approved)the)minutes)from)the)11/3/16)meeting.)))
)
)
BUSINESS!
)
Discussion!of!FYRST!Grants!and!budgetary!support!for!professional!development!!
(Attachment)#1))
Dexter)Boniface)
Faculty)were)upset)over)this)year’s)FYRST)funding)procedures)as)it)represented)an)
unanticipated)change)in)practice.))Additionally,)the)FYRST)Grant)funding)pool)has)
remained)static)even)though)the)faculty)has)expanded)by)more)than)10%.))Finally,)past)
decisions)to)increase)the)value)of)the)funds)awarded)means)we)cannot)fund)as)many)
faculty)members)as)when)the)award)was)smaller.))Historically,)fullNyear)sabbaticals)have)
not)resulted)in)salary)savings)because)we)have)had)to)hire)faculty)to)replace)faculty)on)
fullNyear)sabbaticals.))Boniface)urges)administration)to)use)any)savings)to)increase)the)
scope)of)what)we)can)offer)to)faculty.)
)
Singer:)Regarding)the)transparency)issue,)she)and)Cavenaugh)were)diligent)at)looking)at)
available)funds,)met)with)Bill)Short)in)Finance,)and)sent)out)a)detailed)letter)to)faculty)
about)how)much)money)was)available)this)year.))FYRSTS)are)budgeted)at)$75,000)per)
year.))In)the)past,)we)have)overspent)these)funds)almost)every)year.))The)excess)has)
been)charged)against)the)adjunct/overload)budget)which)contributed)to)overspending)
that)budget)by)almost)$1,000,000.)
)
! 3)
Faculty)development)funds)remain)a)high)priority)and)we)need)to)think)about)how)we)
move)forward)to)create)the)resources)we)need)while)being)careful)not)to)look)at)surface)
level)explanations)to)solve)problems.))Singer)asks)EC)for)guidance)and)support)to)
encourage)faculty)to)also)seek)external)funding)support)for)research.)
)
Cornwell:)We)also)need)additional)clarity)and)rigor)to)clearly)define)the)purpose)of)
sabbaticals.))This)may)be)a)cultural)change)for)Rollins,)but)believes)it)would)be)a)good)
change.))Sabbaticals)are)to)advance)one’s)scholarly)agenda.))It)appears)that)for)some)
faculty,)sabbaticals)are)a)time)of)restful)and)creative)exploration)of)things)that)are)not)
necessarily)advancing)a)scholarly)agenda.)
)
Boniface:)Believes)faculty)can)have)that)conversation,)but)this)year)faculty)feel)a)bit)
blindsided)by)the)change)in)funding)practices.)
)
Smaw:)FAC)discussed)this)and)heard)from)faculty)that)this)was)unexpected,)even)though)
it)was)clearly)stated)in)a)faculty)meeting)that)we)have)less)money)to)award)than)the)
number)of)proposals)we)typically)receive.))Because)it)was)a)cultural)practice)to)approve)
almost)all)proposals)even)though)we)did)not)have)the)money,)it)became)an)expectation.))
For)now,)we)need)to)show)the)faculty)that)historically)we)did)not)fund)all)proposals,)we)
have)been)losing)money,)and)often)we)hired)visitors)as)replacement)faculty)and)
sometimes)those)visitors)stayed)on)after)sabbaticants)returned,)which)compounded)the)
money)loss.)
)
Boniface)will)task)the)FAC)with)establishing)a)clear)set)of)criteria)for)proposals.))Singer)is)
happy)to)lead)grant)writing)workshops.)
)
Cornwell:)Eventually)we)will)discuss)merit)salary)increases.))I)am)enthusiastic)about)a)
change)in)thinking)in)how)we)might)approach)this)at)Rollins.))The)Board)wants)to)see)
compensation)based)on)merit)in)some)fashion.))Perhaps)we)could)rationalize)
competitive)grant)support)and)course)releases)to)show)we)have)dimensions)of)merit)
compensation)that)are)rigorous,)robust,)valuable,)and)have)nothing)to)do)with)annual)
salary)increases.))Endowed)chairs,)FYRSTS)grants,)Cornell)awards,)releases)are)all)
rigorously)allocated)based)on)merit.)
)
Cavenaugh:)Would)like)to)see)a)future)conversation)about)Critchfield,)Ashforth,)
Individual)Development)Grant)and)new)faculty)startNup)funds.)
)
Discussion!of!Benchmarking!Methodology!c/o!FAC!
(Attachment)#2)!
Dexter)Boniface)
EC)discussed)the)resolution)to)endorse)the)creation)of)a)list)of)benchmarking)institutions)
and)the)criteria)and)methodology)used)to)establish)the)list.))Boniface)proposed)EC)
endorse)the)methodology.))Russell)moved)to)endorse)the)methodology)and)Smaw)
seconded)the)motion.))The)motion)passed)unanimously.)
! 4)
)
Russell:))Before)going)to)the)faculty,)the)resolution)needs)to)specify)that)we)endorse)the)
methodology)used)to)create)the)list.)
)
Boniface:)A)revised)resolution)will)be)crafted)and)presented)at)the)next)faculty)meeting.)
)
Discussion!of!committee!vacancies!for!AY!2016U2017!
Dexter)Boniface)
There)is)one)vacancy)on)the)Curriculum)Committee)and)two)on)the)Faculty)Affairs)
Committee.)Vander)Poppen)will)work)on)finding)a)replacement)for)MacKenzie)Ryan)and)
Kistler)is)tasked)with)replacing)Julian)Chambliss.)
)
Set!Agenda!for!December!7!Faculty!Meeting!
Dexter)Boniface)
The)agenda)for)the)December)7th)faculty)meeting)will)include)the)announcement)of)
Cornell)Distinguished)Faculty)Awards)(CDFAs),)approval)of)minutes,)announcements,)
FYRST)Grant)business,)Benchmarking)Methodology/Resolution,)and)reports)from)FAC)
and)CC.)
)
Update!on!Line!Requests!Process!
Dexter)Boniface)
We)will)schedule)an)irregular)meeting)of)the)faculty)members)of)EC)to)review)line)
requests)and)the)creation)of)an)FEC)ad)hoc)committee.)
)
ADJOURNMENT!
Dexter)Boniface)
Boniface)adjourned)the)meeting)at)1:45)PM.)
) )
! 5)
ATTACHMENT)1)
)
) )
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) )
! 7)
ATTACHMENT)2)
)
)
) )
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